






KIRJASTOTIMIKUNNAN SIHTEERI PIRJO 





- Minulle sanottiin etukäteen, että älä kuvittele työstä mitään, se on kuitenkin erilaista kuin mitä 
kuvittelet, sanoo Pirjo Folouti, joka on toiminut keskustakampuksen kirjastotoimikunnan 
sihteerinä helmikuun alusta. - Sen olen jo huomannut, että asioissa menee aikaa, kun niitä 
hiotaan ja pyöritellään.  
Pöytäkirjojen lisäksi työtä on teettänyt kehittämisperiaatteiden kääntäminen. 
Monien muiden tavoin Pirjo Folouti on tullut kirjastoalalle opiskeltuaan aivan muita aineita ja 
työskenneltyään ensin muilla aloilla. - Olin opiskeluaikana jonkin aikaa töissä historiallis-
kielitieteellisessä kirjastossa, ja työ oli niin viihtyisää, että kun havaitsin, ettei opettaminen ollut 
minun alani, aloin ajatella vaihtoehtona kirjastoa. 
Nykyaikaiseen tapaan Pirjo Folouti on työskennellyt pätkätyöläisenä Topelia-kirjastossa 
yhteensä vähän yli vuoden. Nykyinen määräys kestää vuoden loppuun. Työt ovat vaihdelleet 
asiakaspalvelusta nidetietueiden tekoon, karhunnasta vahtimestarin tuuraukseen, tiedotteiden 
laatimisesta muuttojärjestelyihin.  
Työn ohella Pirjo Foulouti on suorittanut täydentäviä kursseja ranskan kääntäjälinjalla. 
Ranskalainen filologia oli hänen pääaineensa vuonna 1991 Helsingin yliopistossa suoritetussa 
filosofian maisterin tutkinnossa, ja kiinnostus kohdistui enemmän kielitieteeseen kuin 
kirjallisuuteen. 
Pirjo Folouti on syntynyt vuonna 1961 Helsingissä - tosin ei virallisesti, sillä äidillä oli 
kirkonkirjat vielä edellisellä kotipaikkakunnalla. Helsinkiläisenä hän kuitenkin itseään pitää, 
vaikka perhe hänen lapsuudessaan kierteli muualla Suomessa. 
Harjoitteluaikanaan Ranskassa Pirjo Folouti tapasi marokkolaisen miehensä. Perheeseen 
kuuluvat 15-vuotias poika ja pian 14 vuotta täyttävä tytär sekä kaksi kissaa.  
Kävelyretkillä Maunulan metsissä Pirjo Folouti seuraa luonnon heräämistä kevääseen, mutta 
vajaan vuoden oleskelu Etelä-Espanjassa opetti hänet arvostamaan myös suomalaista talvea.  
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